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Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
Di SMP N 1 Wonosari 
 
Praktik Pengalaman Lapangan ( PPL ) merupakan salah satu usaha 
peningkatan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran . 
program ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai 
calon guru atau tenaga kependidikan. PPL merupakan salah satu mata kuliah 
wajib tempuh. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada 
mahasiswa dalam bidang pembelajaran di sekolah terutama dalam hal pengalaman 
mengajar, memperluas wawasan, melatih dan mengembangkan kompetensi yang 
diperlukan dalam bidangnya, meningkakan keterampilan, kemandirian, tanggung 
jawab dan kemampuan dalam memecahkan masalah. 
Kegiatan PPL membantu dalam pembentukan dan peningkatan 
kemampuan profesional. Kegiatan yang termasuk lingkup PPL diarahkan ke 
pelatihan pengalaman profesionalisme pembelajaran. Kegiatan ini untuk mencapai 
tujuan peningkatan dan pemberdayaan. PPL dilaksanakan di SMP N 1 Wonosari. . 
SMP Negeri 1 Wonosari terletak di Jalan Kolonel Sugiyono 35 B, Wonosari, 
Gunungkidul, DIY. Program Praktik Pengalaman Lapangan dilaksanakan mulai 
tanggal 10 Agustus 2015 hingga 12 September 2015 di SMP N 1 Wonosari. 
Kegiatan dimulai dari observasi sekolah dan observasi pembelajaran di kelas, 
perencanaan program, konsultasi program ke pihak sekolah dan Dosen 
Pembimbing Lapangan. Kegiatan PPL berupa kegiatan belajar mengajar sesuai 
dengan bidang studi masing-masing yang meliputi membuat RPP, menentukan 
metode, membuat perangkat pembelajaran, mengajar, hingga membuat evaluasi  
serta penilaian yang sesuai dengan kurikulum 2013. 
Pada pelaksanaan PPL, mahasiswa mengajar 3 kelas VIII yaitu kelas VIII 
A, VIII B, dan VIII C. Sebelum melaksanakan kegiatan PPL mahasiswa 
melakukan observasi sekolah kemudian merancang program PPL sehingga 
kegiatan PPL tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Rancangan 
kegiatan PPL digunakan sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan PPL di sekolah. 
Berikut ini adalah rancangan kegiatan PPL sebelum melaksanakan praktik 
mengajar di kelas: 
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a. Konsultasi bersama guru pamong di SMP N 1 Wonosari terkait jadwal 
mengajar, pembagian kelas, pembagian materi, media dan perangkat 
pembelajaran. 
b. Observasi guru mengajar dikelas, sehingga mengetahui cara guru mengajar, 
metode, dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru. 
c. Menyusun persiapan dan rencana pembelajaran untuk praktik terbimbing, 
materi yang akan diajarkan oleh praktikan ditentukan oleh guru pembimbing 
dan pengajaran didampingi oleh guru pembimbing. 
Adapun materi yang diajarkan selama PPL ialah BAB I dan sebagian kecil 
BAB II kelas VIII kurikulum 2013, yaitu materi mengenai Gerak pada Benda 
serta bab tentang persendian. Jumlah RPP yang praktikan gunakan selama 
pelaksanaan PPL yaitu 2 buah RPP dimana RPP untuk BAB I merupakan RPP 
gabungan selama 4 (empat) kali pertemuan dan BAB II hanya 1 (satu) RPP yaitu 
tentang persendian untuk satu kali pertemuan mengajar. Berikut ini ialah rincian 
pembelajaran yang praktikan lakukan: 
a. Sub topik prinsip kerja Ticker Timer untuk mendeteksi GLB dan GLBB 
Materi yang disampaikan ialah mengenai prinsip kerja ticker timer 
dalam mengukur dan mendeteksi GLB (Gerak Lurus Beraturan) dan GLBB 
(Gerak Lurus Berubah Beraturan) pada benda., sehingga siswa mampu 
membedakan anatara GLB dan GLBB. Kegiatan yang dilakukan ialah siswa 
mengoperasikan ticker timer untuk memperoleh data berupa titik pada kertas 
yang akan dianalisis menjadi grafik hubungan jarak, waktu dan kecepatan.. 
Adapun model pembelajaran yang digunakan ialah cooperative learning, 
dengan metode eksperimen dan demonstrasi.  
1. Pertemuan pertama, Kamis, 13 Agustus 2015 di kelas VIII B berlangsung 
selama 3 JP (120 menit). 
2. Pertemuan kedua, Sabtu, 15 Agustus 2015 di kelas VIII A berlangsung 
selama 2 JP (80 menit) dan kelas VIII B melanjutkan analisis data selama 
3 JP serta kelas VIII C selama 2 JP. 
3. Pertemuan ketiga, Kamis, 20 Agustus 2015 di kelas VIII A berlangsung 
selama 3 JP (120 menit). 
b. Sub topik Hukum I Newton (kelembaman benda) 
Materi yang disampaikan ialah Hukum I Newton dalam kehidupan 
sehari-hari dan contoh peristiwa kelembaman suatu benda, kegiatan praktikum 
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yang dilakukan yaitu pengaruh gaya terhadap benda dan praktikum 
kelembaman benda dengan cara menarik kertas secara cepat yang diatasnya 
terdapat gelas serta mempraktikkan beberapa pengaruh gaya terhadap benda. 
Adapun model pembelajaran yang digunakan ialah cooperative learning, 
dengan metode eksperimen. 
1. Praktik mengajar, Kamis, 20 Agustus 2015 di kelas VIII A dilaksanakan 
selama 2 JP (80 menit). 
c. Sub topik Hukum II Newton 
Adapun materi yang disampaikan ialah Hukum II Newton dan 
peristiwa nya dlam kehidupan sehari-hari. Serta pengaruh gaya dan massa 
benda terhadap percepatan suatu benda. Model pembelajaran yang digunakan 
ialah cooperative learning  dengan metode eksperimen. 
1. Praktik mengajar, Kamis, 27 Agustus 2015 di kelas VIII A berlangsung 
selama 2 JP (80 menit). 
d. Sub topik Hukum III Newton 
Adapun materi yang didiskusikan ialah mengidentifikasi Hukum III 
Newton dalam kehidupan sehari-hari, dilanjutkan dengan presentasi 
kelompok. 
1. Praktik mengajar, Kamis, 27 Agustus 2015 di kelas VIII B berlangsung 
selama 3 JP (120 menit). 
2. Praktik mengajar, Sabtu, 29 Agustus 2015 di kelas VIII A berlangsung 
selama 3 JP (120 menit). 
e. Ulangan Harian BAB 1 
 Adapun ulangan harian dilaksanakan untuk 3 kelas yaitu VIII A, VIII 
B, dan VIII C materi BAB I mengeni Gerak Pada Makhluk Hidup dan Benda. 
1. Praktik mengajar, Senin, 31 Agustus 2015 di kelas VIII B berlangsung 
selama 3 JP (120 menit) dimana 1 JP untuk mengulang materi secara 
keseluruhan. 
2. Praktik mengajar, Senin, 31 Agustus 2015 di kelas VIII A berlangsung 
selama 3 JP (120 menit) dimana 1 JP untuk mengulang materi secara 
keseluruhan. 
3. Praktik mengajar, Senin, 7 September 2015 di kelas VIII C berlangsung 
selama 2 JP (80 menit). 
f. Remidi ulangan harian BAB 1 
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 Remidian dilaksanakan setelah ulangan harian dimasing-masing kelas 
dengan sebelumnya menglang sedikit materi yang belum dikuasai siswa 
sebelum melaksanakan remidi. 
1. Kamis, 10 September 2015 di kelas VIII A berlangsung selama 2 JP (80 
menit). 
2. Kamis, 10 September 2015 di kelas VIII B berlangsung selama 2 JP (80 
menit). 
3. Kamis, 10 September 2015 di kelas VIII C berlangsung selama 2 JP (80 
menit). 
g. Sub topik Persendian pada BAB II    
 Adapun materi yang diajarkan yaitu menganai persendian ada alat 
gerak manusia. . Model pembelajaran yang digunakan ialah cooperative 
learning  dengan metode pengamatan. Siswa mengamati dan mempraktekan 
gerak pada sendi kemudian membuat laporan dan presentasi. 
1. Praktik mengajar, Kamis, 10 September 2015 di kelas VIII B berlangsung 
selama 2 JP (80 menit). 
 
 Adapun selama proses pengajaran, meggunakn beberapa instrument 
seperti LKS. Ada 6 LKS yang digunakan selama pembelajran yaitu 5 LKS untuk 
BAB 1 dan satu LKS untuk BAB II materi persendian. Kemudian mahasiswa juga 
menggunakan instrument penilaian baik instrument penilaian spiritual, intrumen 
penilaian pengetahuan (knowledge), instrument penilaian keterampilan (skill), dan 
instrument penilaian sikap (attitude). Keempat instrument tersebut diterapkan 
dalam penilaian setiap BAB dalam materi yang diajarkan oleh mahasiswa. 
 Kegiatan PPL dalam pelaksanaannya tentu mengalami beberapa hambatan, 
namun hambatan tersebut tidak begitu berarti dan dapat diatasi dengan bantuan 
dan konsultasi guru. Hambatan tersebut diantaranya adalah menganai manajeman 
waktu, memahami karakteristik peserta didik pada awal mengajar, serta 
menentukan beberapa model dan metode yang sekiranya sesuai dengan materi 
yang akan diajarkan. Untuk alat dan fasilitas dalam pengajaran cukup terpenuhi 
dan memadai di SMP N 1 Wonosari. Namun secara keselruhan tidak ada kendala 
yang berarti dalam melaksanakan PPL. 
 
